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Ilustración 2: Pórtico de entrada 








Ilustración 4: Interior edifico alterna con vista a celdas 
 









Ilustración 6: Vista de los dos trafos de potencia conexionados 
 









Ilustración 8: Colocación del depósido de recogida de aceite 
 









Ilustración 10: Edificio de corriente continua 
 
 









Ilustración 12: Celdas de control de la subestación 
 









Ilustración 14: Rectificador 
 





















Ilustración 18: Seccionadores de grupo y union barras 
 









Ilustración 20: Vista exterior de celdas feeder 
